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中所说的 :“市场社会主义是一种经济体制的理论概念 (或模

























































主张 ,由理论鼓吹转入政府实施 ,已在不少国家进行 ,并带来
一系列消极的后果。针对这种情况一些左派政党和理论家
强烈主张实行国家调控的市场社会主义经济 ,强调避免少数






















于民主社会主义的范畴 ;二是西方和苏东学者对 50 —80 年
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